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Satu Rajian untuk memenuhi syarat pengkhususan sejarah 
(HSM 411/412: Dokumen-Dokwnen Dalam Sejara.h Malaysia) bagi 
Pengijazah Sarjana Muda Sastera. dalam •Pusat Pengajian Ilmu 




Penyelidikan ini merupakan satu kajian yang 
memperlihatkan perhubongan kadar jeD&yah di. negeri Selaqor 
ien,aa faktor-faktor polifik, sosial, ekonomi dan pentadbiran 
. --·Mt-i -t~hun 190~1933. · rngin saya. ~takctn di sini bahawa. 
pe~elidikan ini tidak lengkap kerana saya hanya. bergantung 
t' . .. 
· kepada baha.n-bahan rujUkan yang terdapat di dalam perpustakaan 
Universiti Sains Malaysia. 
' Saya juga ingin menga.mbil kesempata.n ini untuk 
menguoa.pkan pengha.rga.an saya kepada Chan Moi dan Lai Peng 
yang tela.h membantu sa.ya. meminjam bahan-ba.ha.n rujukan yang 
. ' 
saya perlukan. Saya juga ingin mengucapkan t~rima ~sih 
kepa.da penulis-penulis ba.han-bahan rujukan yang telah saya 
gunakan kerana tanpa sumbangan mereka kajian saya. tidak akan 
terhasile Senarai nama-nama ~mereka ~erda.pa.t dalam ba.ha.gian 
-
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